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Abstrakt 
 
Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu v katastru obce Vracov. Práce obsahuje 
projektovou dokumentaci, technickou zprávu a tepelně technické posouzení. Projekt řeší 
zděný dům zdícího systému Heluz, který má dvě nadzemní podlaží a suterén. Plochou 
jednoplášťovou střechu. Pochůzí terasu a balkon. Dům obsahuje garáž pro jedno osobní auto. 
Zastavěná plocha domu je 141,8 m2. Bakalářská práce může sloužit jako podklad pro stavební 
řízení. 
  
  
Abstract 
  
The thesis is about a project of the family house in the municipal land registry of Vracov. The 
thesis contains project documentation, technical report and thermic-technical review. The 
project is solving a brickhouse on the basis of bricksystem Heluz which has two above-
ground levels and the basement. The house has a flat one-covered roof, terrace and balcony. 
The house includes a garage for one car. The built-up area is 141,8 m2.The thesis can be 
helpful as a source of the building procedure. 
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Úvod 
 
 Cílem mé závěrečné práce při bakalářském studiu je návrh rodinného domu pro 4 – 5 
lidí. Rodinný dům se bude nacházet v katastru obce Vracov. Práce bude obsahovat 
projektovou dokumentaci – studii, prováděcí výkresovou dokumentaci, technickou zprávu a 
tepelně technické posouzení. Dům bude obsahovat dvě nadzemní podlaží a suterén.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akce            : Výstavba rodinného domu 
                      Vracov par. č. 3577/2 a 3579/2 
Stavebník   : Jiří Vašíček 
                     Řadová 1391, Vracov 696 42           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A. Průvodní zpráva 
 
a)Úvodní údaje 
1. Identifikační údaje o žadateli, zpracovateli a pozemku  
 
Název stavby : Výstavba rodinného domu,  
                         Vracov par. č. 3577/2 a 3579/2 
Místo stavby  : Vracov par. č. 3577/2 a 3579/2 
                         dle LV č. 3308  
                         dům.č. pop. 1524 
                         výměra  celkem 2445 m2, stavební parcely 
Stavebník   :     Jiří Vašíček 
                         Řadová 1391, Vracov 696 42      
 
Zpracovatel  :  Akrijhouse, ul. Krátká 14, Vracov 696 42,  
                         IČO 123 456 
   DIČ  987 654                  
Stupeň PD    : Dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby  
 
 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
 
Rodinný dům je navržen na parcelách číslo 3577/2 a 3579/2, která se nachází  v obci Vracov. 
Jedná se o pozemek na dvou parcelách uprostřed nově vzniklé ulice Lomená. Pozemek je 
rovinatý, má tvar protáhlého obdélníka (strany cca 19 m a 130 m), celková plocha je dle LV 
2 445 m2. 
Kratší stranou pozemek přiléhá k místní komunikaci, ze které bude vjezd na pozemek. 
 
V místní komunikaci se nachází plynovod, splašková kanalizace, podzemní vedení NN a 
vodovod, ze kterých budou na pozemek stavebníka vysazené odbočky s připojovací šachtou.  
 
 
Přístup na pozemek po dobu výstavby  bude z místní komunikace. V době výstavby bude k 
dispozici voda i elektrická energie. 
 
c) údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Pro zpracování dokumentace bylo k dispozici geometrické zaměření pozemku vč. sousedů. 
V průběhu projektových prací byl zpracován  radonový průzkum (zpracovatel firma 
Radontest), který zjistil, že v lokalitě je obsah radonu střední. V lokalitě staveniště se 
vyskytuje zemina písčitá ulehlá S3, na kterou také byly navrženy a dimenzovány základové 
konstrukce (základové pásy šířky 700 mm).  
Napojení domu na infrastrukturu je řešeno příjezdovou cestou z místní komunikace, viz 
situace stavby. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
V průběhu zpracování PD nebyly předloženy žádné výše uvedené požadavky, které by byly 
zapracovány do předkládané dokumentace. 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Stavba je navržena v souladu s příslušnými vyhláškami, z materiálů, které mají řádné atesty. 
Ty budou doloženy při kolaudaci spolu s dalšími doklady o provedených zkouškách atd. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona  
 
RD je navržen a umístněn dle příslušných vyhlášek a nařízení a platného územního plánu. 
Případné připomínky a požadavky byly do návrhu zahrnuty. 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná opatření 
v dotčeném území  
 
Tato akce není podmíněna žádnou stavbou ani jiným opatřením. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Předpokládané zahájení stavby    : březen  2012 
Předpokládané dokončení stavby :  říjen 2013 
Lhůta výstavby                             : cca  18 měsíců 
 
Realizace stavby se zahájí v březnu výkopovými pracemi. Na ně pak bude následně 
pokračovat zhotovení základů, svislých nosných konstrukcí 1.NP. Zhotovení stropu a svislé 
nosné kce 2. NP. Zhotovení střechy a pokládka střešní krytiny. Dále bude pokračovat 
vybudování příček, výplně otvorů, zhotovení technických sítí v RD a zhotovení omítek.  
 
i) statistické údaje  
Předpokládaný investiční náklad RD  - cca do 3,5  mil. Kč na klíč 
Dosažený efekt - rodinný dům s jednou bytovou jednotkou 
Základní údaje RD : 
Počet osob :  4 až 5 
Obytné místnosti :  4 
Zastavěná plocha :   141,8 m2 
Obestavěný prostor :   1 320,0 m3  
Výška atiky střechy : cca  7,49 m  ( od + 0.000 ) 
 
Sklon střechy :  2% – jižní strana                              
…………………………. 
                                                                                                                        Jiří Vašíček     
Akce            : Výstavba rodinného domu 
                      Vracov par. č. 3577/2 a 3579/2 
Stavebník   : Jiří Vašíček 
                     Řadová 1391, Vracov 696 42           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
B. Souhrnná technická zpráva 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně, 
 
Pro zamýšlený záměr je staveniště vhodné.  Pozemek se nenachází v žádné ochranné zóně a 
předchozí stavba na něm také není. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících  
 
Jedná se o dům, který je navržen jako samostatně stojící v prostřední části pozemku. Dům 
bude obklopen zahradou a několika stromy. Tvar pozemku i jeho rovinatost byly určujícími 
prvky pro osazení domu a jeho otevření na jih. V jižní straně domu jsou navrženy hlavní 
provozy domu.  
 
Navržený dům má  půdorysný tvar vytvořený ze dvou  obdélníků (obytný a garáž), které 
spolu přiléhají delší stranou. Rozměr domu  je 13,2 x 11,65m.   
Střecha je navržena plochá, sklon severní strany cca 2 % na jižní stranu. Střešní krytina bude 
folie FATRAFOL 814 STŘEŠNÍ PVC přitížena říčním kačírkem. Nad vstupní částí (sever) je 
navrženo kryté závětří. Dále je navržen balkón a terasa na jižní straně domu. Použitý materiál 
bude odpovídat okolní zástavbě - klasická bílá omítkovina, dřevěný obklad v bezbarvém laku, 
sokl - obklad keramikou.  
 
Orientace domu : 
Vstup domu - sever 
Obytné místnosti - jih,   
Obývací pokoj – jih 
 
Základní velikost domu:   
         velikost RD - max. rozměry   13,2 x 11,65 m 
 
         Zastavěná plocha :   141,8 m2 
         Obestavěný prostor :   1 320,0 m3  
 
Popis dispozice : 
Dispoziční řešení rodinného domu  je vhodně rozděleno. Vstup do domu je navržen  vstupem 
přes zádveří do  vstupní haly se schodištěm. Z haly  je  vstup do provozní části domu – 
koupelna, wc, šatna, pracovna. Dále pak do obytné části, kde se nachází obývací pokoj 
s kuchyní a jídelnou. Z kuchyně je přístup do spíže. Z haly se dále postupuje do suterénu 1.S 
nebo 2. NP. V jižní části obývacího pokoje jsou prosklené posuvné dveře a velké neotevíravé 
okno. V obývacím pokoji je navržen krb, který bude zajišťovat pomocné vytápění domu v 
zimním období.  
2.NP je zaměřeno převážně na obytnou funkci. Nachází se zde ložnice a 2 pokoje. Dále je tu 
sociální zařízení koupelna a wc, šatna a pracovna. V suterénu se pak nachází hala, ze které se 
pokračuje do prádelny a posilovny, nebo technické místnosti s rekuperační jednotkou, nebo 
pak do skladu, na který pak ještě navazuje vinárna a sklad zeleniny. 
 
Základní údaje  o kapacitě  
Rodinný dům s jednou bytovou jednotkou 
 
Základní údaje  o kapacitě  
Základní údaje : 
Počet osob :  4 až 5 
Obytné místnosti :  5 
 
Zastavěná plocha celkem :  .......... 143,0 m2 
Obestavěný prostor celkem:  ........1 320,0 m3  
                   
Výška atiky střechy : 7,490 m 
( od + 0.000 ) 
Sklon střechy :  2% 
 
 
Předpokládané zahájení stavby    : březen 2012 
Předpokládané dokončení stavby : říjen 2013 
Lhůta výstavby                             : cca  18 měsíců 
 
 
Předpokládané členění stavebních objektů:  
 - SO 101 Rodinný dům. 
 - SO 102 – Nájezd  
 - SO 103 – Chodník  
 - SO 104 – Přípojka splaškové kanalizace 
 - SO 105 – Přípojka podzemního vedení NN 
 - SO 106 – Přípojka vodovodu 
 
 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch, 
 
Vlastní technické řešení rodinného domu je podrobně popsáno v části F (výkresová 
dokumentace) 
 - SO 101 Rodinný dům. 
 - SO 102 – Nájezd  
 - SO 103 – Chodník  
 - SO 104 – Přípojka splaškové kanalizace 
 - SO 105 – Přípojka podzemního vedení NN 
 - SO 106 – Přípojka vodovodu 
 
 
Popis konstrukce 
Dům bude postaven v tradiční zděné technologii - nosné zdivo Heluz P15 30 + 200 EPS 
ISOVER. Konstrukce stropu je navržena v systému Miako strop tl. 250 mm. 
 
Střecha je navržena plochá, sklon severní strany cca 2 % na jižní stranu. Střešní krytina bude 
folie FATRAFOL 814 STŘEŠNÍ PVC přitížena říčním kačírkem. Na střeše nachází střešní 
okno Velux CVP 120120. Veškeré oplechování (komín, atika) bude zhotoveno 
z pozinkovaného plechu. 
 
Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků: 
p.č. 3577/2 a 3579/2      dle LV č.3308    
výměra  celkem 2 445 m2, zahrada 
 
Pozn. 
Stavebník je zároveň vlastník pozemku. 
Přístup na pozemek po dobu výstavby  bude z místní komunikace ul. Lomená.  
 
d) e)Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, jejich řešení  
Vznikne nové napojení domu na místní komunikační systém. Bude třeba provést napojení 
garáže SO 102 a přístupový chodníček k domu SO 103.  
 
f) Vliv stavby na životní prostředí 
Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu rodinného domku jsou účinky na životní prostředí 
minimální.  
Při provozu domu nebudou vznikat žádné zvláštní odpady, které by vyžadovaly zvláštní 
opatření nebo režim. 
Likvidace  splaškových a dešťových vod bude řešeno napojením na místní kanalizační 
soustavu. 
 
g) Řešení bezbariérového  užívání 
Přístup k rodinnému domu se dá řešit jako bezbariérový pomocí rampy. Samotný objekt však 
už bezbariérově řešen není. Investor neměl tento požadavek. 
 
h) Průzkumy, měření 
V rámci průzkumů byl proveden radonový průzkum firmou Radontest – riziko střední. 
Hladina spodní vody je zjištěna v hloubce 4 m pod úrovní terénu. 
Průzkum mechanických vlastností základové zeminy zajistí statik. 
 
i) Údaje pro vytyčení 
Vytyčení stavby bude provedeno dle situace stavby, kde je určena poloha domu a výškové 
osazení.  
 
j) Členění stavby 
Stavba je organizačně rozdělena na následující stavební objekty : 
- SO 101 - Rodinný dům  
- SO 102 – Nájezd  
- SO 103 – Chodník  
- SO 104 – Přípojka splaškové kanalizace 
- SO 105 – Přípojka podzemního vedení NN 
- SO 106 – Přípojka vodovodu 
k) Vliv stavby na okolní pozemky 
Výstavba rodinného domu  bude probíhat na pozemku stavebníka, pro stavbu nebude třeba 
využívat cizí pozemky.  
 
 
 
l)  Mechanická odolnost a stabilita 
Projekt řeší jednoduchou stavbu rodinného domu. Jeho konstrukce je navržena jako 
kombinovaný systém příčných a obvodových nosných stěn, zastropený systémem MIAKO. 
Střecha je plochá jednoplášťová se sklonem 2%. 
Návrh je proveden tak, aby nedošlo k žádnému poškození, narušení stability, či nežádoucímu 
přetvoření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………. 
                                
                                                                                                                         Jiří Vašíček   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr 
 
 Tématem mé bakalářské práce byl návrh samostatně stojícího rodinného domu v obci 
Vracov. Cílem bylo vypracovat projektovou dokumentaci ve výkresové a textové části, 
Zhotovení tepelně technického posudku. 
Navržený dům bude obklopen zahradou a několika stromy. Tvar pozemku i jeho rovinatost 
byly určujícími prvky pro osazení domu a jeho otevření na jih. V jižní straně domu jsou 
navrženy hlavní provozy domu.  
 
Navržený dům má  půdorysný tvar vytvořený ze dvou  obdélníků (obytný a garáž), které 
spolu přiléhají delší stranou. Rozměr domu  je 13,2 x 11,65m.   
Střecha je navržena plochá, sklon severní strany cca 2 % na jižní stranu. Střešní krytina bude 
folie FATRAFOL 814 STŘEŠNÍ PVC přitížena říčním kačírkem. Nad vstupní částí (sever) je 
navrženo kryté závětří. Dále je navržen balkón a terasa na jižní straně domu. Použitý materiál 
bude odpovídat okolní zástavbě - klasická bílá omítkovina, dřevěný obklad v bezbarvém laku, 
sokl - obklad keramikou.  
 
Věřím že tato práce byla pro mě přínosem nových vědomostí a zkušeností, které v budoucnu 
se mi budou v tomto oboru hodit. 
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